






































TNF-αconverting enzyme (TACE)など ADAMファミリーに属する酵素群が、シ
ェデ、イングを司る主な切断酵素であることが知られているが、その活性化機構
はよくわかっていなし、。 我々 は、 lυ) N限RD玩C が H郎i也B-一句句司悶悶-司司句司-












いう NRDc-ADAMsシステム仮説を提唱している。現在、目的 1) この仮説を証明
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